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A l i S I  R A C  I
I he issue about whethei Philosophy has become redundant in our time constitutes one o f  
the initial or beginning issues in Philosophy. Philosophy, which is, broadly speaking, 
one oj the humanities, is not anil may not be a product oj socio-economic relations. When 
these disciplines concede that they have become encapsulated in the existing order and that 
therefore they wish to continue the status quo without a dynamic revision and 
reformation, they deserve to be declared redundant. Philosophy and the humanities w ill 
only regain a leading position when, in the light o f  the various qualities of being human, 
alternative choices are investigated.
1 )ic v ra a g  o ld ie  h 'ilosolie in ons ty d  o o rb o d ig  g ew o rd  h e t, is een  v a n  d ie  ta lle  
b e g in v ra e  in d ie  K ilosolie. H ie rm e e , en  m e t o ns a n tw o o rd e  liie ro p , s tig  ons 
v e rd e re  liiosoliese a rb e id  — ten  g o ed e  e n /o f 'te n  kw ade.
C Jiaag  n eem  ek u o p  ’n d e n k to e r  o o r  v ra e  in v e rb a n d  m e t d ie  u n ie k h e id  e n  
d ie  a llia n k lik lie id  v a n  d ie  liiosoliese a rb e id .
D ie b e d o e lin g  is I w eëi lei: m t i ’n  b e le r  in sig  te  k ry  in  d ie  u n ie k c  a a rd  v a n  d ie  
Kilosolie en  in  sy o n o n iw y k b a re  bu ite lïlo so liese  v e rb a n d e . D ie  k e rn  v a n  d ie  
p ro b le m i is non : lan g s  w a ite r  w eg w o rd  liie rd ie  insig  v e rk ry ?  M y b e to o g  wys 
tw ee  rig iin g s  v a n  d ie  h a n d . Kk g a a n  n ie  d ie  n o n -n e u tra l i te i t  v a n  d ie  d e n k e  
d e k la m e e r  n ie  en  ek  g a a n  d ie  v e rb o n d e n h e id  v a n  d ie  d e n k e  ook  n ie  p ro b e e r  
be wys n ie . ( )in  ’n  b e le r  insig  in  d ie  v e rb o n d e n h e id  v a n  d ie  d e n k e  le  v e rw e rf  
sal o n s  n ios ook  m oe l lilo so feer o o r  d ie  v ra a g  h o e  (lit m o o n tlik  is o n i so ’n  
d e k la tn e r in g  te  d o e n  o f  o m  so ’n  b ew ys le  k a n  lew er. In tn sse n  o n ts ta a n  d ie  
K ilosolie ook  ( ia a r  w a a r  d ie  v ra a g  hoe d ie  m en s to t se llv e rs ta a n  k a n  ko m , 
b c h a n d e l w ord .
D ie v ra a g  11a  d ie  o o rb o d ig lie id  v a n  d ie  F ilosofie lo o p  p a ra lle l  m e t o n la n g se  
v ra e  o l g e e ste sw e ten sk ap lik e s  in d ie  lig  v a n  d ie  v ra a g  en  a a n b o d  n ie  m isk ien  
m in d e r  b e ta a l  tn o e t w o rd  as  lu ille  ko llegas in  d ie  ck o n o m iese , n a tu u rw e te n -  
sk ap lik e  e n  in g e n ie u rs la k u lte i te  n ie . O n i  d ie  v ra a g  n a  d ie  o o rb o d ig h e id  v a n  
d ie  K ilosolie n il te  b o u  g ee  ek  laa s ten s  ’n liiosoliese a n tw o o rd  o p  a rg u m e n te  
w at stel d a t  d ie  sg. g e e ste sw e ten sk ap p e  ol k n ltu u rw e te n sk a p p e , wo. d ie  
l''ilosofie ook  tel, ’n o n n o d ig e  lu n k se  is w a t n ie  ta n s  in  S u id -A lrik a  g e d u ld  
m a g  w o rd  nie.
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Die v r a a g  n a  d ie  beg in  v a n  filosofere, resp. Filosofie, is seker  ecu  v a n  die  
m oo is te  illustrasics  d a t  d ie  Filosofie in ’ 11 tyde like  a fha n k l ik h e id  b e s ta a n  en 
tog  n ie  in sy relasies o p g a a n  nie.
M a a r  wie gee g e b o o r te  a a n  d ie  Filosofie  — d ie  v e r b a n d  o f  hyself? Is d ie  
v e rb a n d  v o o rw a a r d e  o f  rc su l laa t  v a n  Filosofie?
Blaai ons d e u r  on  en  n u w e  h a n d b o e k e  o o r  d ie  geskiedenis  v a n  d ie  Filosofie, is 
dit  n o g a l  a lg e m e e n  0111 d ie  v o lg en d e  t ip e  a n tw o o r d  te lees:
,J11 is loe d a a r  ’ 11 b r e u k  m e t  d ie  m ite s  e n  va s tc  o o r tu ig in g s  g e k o m  he t ,  ju i s  toe 
a a n v a a r d e  w a a r l ied e  b e v ra a g te k e n  is, juis toe d a a r  o n tk o p p e l in g  v a n  d ie  
t r ad is ie  g ek o m  liel, juis toe d ie  kr it iese  s e su u r  v e r r ig  is, juis toi4 he t  d ie  eg te  
Filosofie o n ts taa n .
Filosofie b e s ta a n  d a n  in en  d e u r  v ra e  w a t  te lkens  d ie  e in d e  v a n  'n  
t rar lis ionele a n tw o o r d  a a n k o n d ig  en  ’11 n u w c  be g in  v a n  soeke inlui.
D ie  u n ie k h e id  v a n  d ie  Filosofie woi'd t rad is io n e e l  p e r t in e n t  a a n  d ie  
d e n k e n d e  v ra a g s tc l l in g  versus g e w o o n te ,  versus  v e r t ro u e ,  versus  m ite  
gekoppel .
As v e rn u w in g  in eg te  lilosofiese d e n k e ,  as kritiese d e n k e  ges trem  sou w o rd  
d e u r  d ie  k o n se rv e re n d e  k a r a k te r  v a n  o o rg e le w e rd e  ge loof  en  t rad is io n e le  
kennis ,  d a n  lyk d i t  v ir  m y  d a l  d ie  b e g r ip  v a n  “ ’ 11 t rad is ie  va n  kritiese d e n k e ” 
sell ’n k on t ra d ik s ie  is.
D ie  lilosofiese d e n k e  is n ie  nil l iom self  krities o f  sclfs onk r i l ie s  nie. D ie  
illosofiese d e n k e  is krit ies  o lo n k r i t i e s  v a n u i t  ’n ge loof  a a n  die  krit iese v e rm o ë  
v a n  d ie  lilosofiese d e n k e  en  v a n w e ë  ’n o nk ri t ie se  d e n k e  o o r  d ie  kritiese 
d enke .
Se l lk ri t iek  is r tioontlik  as d ie  lilosofiese d e n k e  v o o ra f  ’ 11 buitcfilosofie.se 
b e re id h e id  tot sel lk ri t iek  o f  sclfs d e u r  ’n  eksistensicle  twyfel a a n  sy s istcem  
g e p a k  w o rd .  D it  h e t  K a r l  Jaspers  en  K a r l  P o p p e r  ingesien  toe h u l lc  ’n 
v e r r a s s e n d e  b e re id h e id  g e o p e n b a a r  he t  o in  h u l lc  e ic  filosofie s a a m  m e t  sy 
g ro n d b eg in se l  d a l  alles o o p  is v ir  krit ick,  0 0 k o n d e r  k r it iek  te la a t  d e u r lo o p .  
Die  rede l ik e  leo rie  is d u s  n ie  d ie  e in d e  v a n  alle  te e n sp ra a k  nie.
E 11 h ie rm e c  stuit  ons  o p  ’n rnee r  as logiese t e e n s t r y d ig h e id  in d ie  filosolicsc 
d e n k e  v a n  ’n Jaspers  en  ’n P o p p e r .  D ie  o p e n h e id  v ir  k r i t ick  is self  gcen  
rcdc lik  logiese saak  nie; en  tog  is d i t  juis ons  filosofiesc d e n k e  w a t  m e t  ’n 
s t re n g e  logiese en  m e to d iese  tu g /d i s s ip l in e  b o g c n o e rn d e  anal ises  en  sinteses 
en  gevo lg trek k in g s  m a a k .
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A fgesien  v a n  b o v e rm e ld e  k ritick  ic c n  J a s p e rs  cn  P o p p e r  in o e l ons d a a ro p  
wys d a l  lm lle  lilosofic v ir  o n s  w a a rd ev o l is in  d ie  o p sig  d a t  h u lle  sell illu s tree r  
lio ed a t h u lle  s ire n g e  filosoliese b c re d en e rin g s  v a n  h u lle  geloo l a a n  hu lle  
g ro n d b e g in sc l a lh a n k lik  is. D ie  F iloso lie  he l n ie  a a n  h o m se lf  g e n o eg  te r  eie  
u itle g  nie. Cecil filosoof k a n  sy e ie  v o ld o en d c  r e d e /g r a n d  verskal nie.
’n  L as tig e  v ra a g  is non : Is b o g en o e m d e  p o g in g  v a n  m y n ie  u ilg e re k en  ’n 
p ra g tig e  v o o rb ce ld  v a n  s e ll lu n d c r in g  nie.'* Ek is lo g  d ie  liele ly d  besig  o m  a l 
filosofies re d e n e re n d  an a lisc s  te  g e e e n  k ritick  te lew er. W a a rk ra g le n s k a n e k  
so lilosoleer?
H o siaan d e  p o g in g  is in o o n tlik  o p  g ro n d  v a n  d ie  o o r tu ig in g  d a t  n iks in  d ie  
w e rk lik h e id  as a b so lu te  h e g tin g sp u n t k an  d ie n  n ie , d a t d a a r  ’n  in h e re n te  
d in a m icse  s a in e h a n g  tu ssen  F iloso lie  en  n ie-filosoliese sake b e s taa n . A n d ers  
gcstcl: M y F iloso lie  kom  o p  g a n g  v e ra l o m d a t  ek  oog  he t v ir  d ie  k re a tu u r lik e  
cn  b e tre k lik e  en  o rd e lik e  sa in e h a n g e n d e  v e rsk e id en h e id  in  d ie  sk ep p ing .
K as io n a lis te  e n  Id e a lis te  w a t sê d a t  d ie  d e n k e  sy e ie  v o ld o e n d e  g ro n d  m o e t 
v e rsk a l, h a n d h a a f d a l  d ie  w ê re ld  in d ie  bew u ssy n  v e rv a t is. S to k e r  h e t d i t  in  
een  v a n  sy ju w ce lg esk rifte  as  “ d ie  s lak k e lu iis teo rie  v a n  d ie  b ew u ssy n ” 
b c stem p c l. D ie k ritiek  v a n  E ksistensie lilosow e en  M a rx is te  o p  D esca rte s  se 
cvqitu is d a t  d ie  cogilu va ls is as d it o n s  v e rv le g lin g  m e t d ie  w ê re ld  w il o p h e l.
In  d ie  M arx is rn e  w o rd  gcstcl d a t  d ie  bew ussy n  v a n u it  d ie s y n  b e g ry p  m o e t 
w o rd . F iloso lie , gcsk ied en is  en  k u ltu u r  en  d ie  g e este sw e ten sk ap p e  is n ie 
u itv lo e isc l v a n  bcw ussy nsp rosessc  n ie; d it is r e s u lta a t  v a n  d a a r d ie  d a a d  
w a a rd c iu  d ie  m en s h o m se lf  o n d ersk e i v a n  d ie  n a tu u r ,  t.w . sy a rb e id . 
F iloso liese idees is regstreeks  a a n  d ie  m a te r ië le  w e rk sa a m h e id  ( =  p ra k tie se  
v e rh o u d in g s)  v a n  m ense v e rb in d .
D ie m en s is ry k c r  u itg e m ee t as slegs ’n home ralionalis o f ’n  res cogitans, ’n  
le o re tise re n d c  wese. D a a ro m  v e rb in d  d ie  lik sistensie lilo so lie  d ie  m en s a a n  
d ie  w êre ld , sod a t sy rc llek tiew e a k te  as ’n funksie  v a n  sy sy n -in -d ie -w ê re ld  
gesien  w o rd . D a a ro m  d a t lig g a a m lik h c id  ’n  p re re lle k tie w e  e n  p ra k tie se  
lo c g a n g  to t d ie  w êre ld  en  d ie  m ed em en s  en  to t d ie  F iloso lie  verskal. Al 
d o e n d e  ek sis tee r  d ie  m ens, skep  hy v ry h e id , hom self, sy k u l tu u r  en  F ilosolie .
M a a r  M a rx is te  en  E ksistensie lilo sow e v e rg e e t d a t d ie  m ens geen  a rb e id  ol 
eksis tensie  k a n  skep  so n d e r  d a t  o .a . sy d e n k a k tiw ite it /b e w u s s y n  d a a rb y  ’n  
m e d e sp e le r  is n ie . N a tu u r l ik  k a n  filosoliese d e n k e  n ie  so n d e r  sw ee t en  so n d e r  
lig g a a m  v e rr ig  w o rd  n ie . H ie r  h e t M a rx is te  en  E ksistensie lilosow e w el ’n 
h o o d s k a p  v ir  o n s  s tu d e n te . M a a r  d ie  b o o d sk a p  b ly  h ip o k ritie s . W a n t d i t  is
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noo it  ’n  sw oeg  en  l a a t  w a k k e rb ly  sonrler  o m  te  d ink ,  te pe ins,  te red en ee r ,  
g e d a g te s  in w o o r d e  te  wissel, n o r in e  te  fo rm u lee r ,  j a ,  so n d e r  o m  o o r  d ie  vocë  
v a n  d ie  w e rk l ik h e id  d iskoers  te v o e r  nie. H ie r  he t  d ie  C h r is te l ik e  Filosofie ’n 
goeie b o o d s k a p  v ir  ons s tu d en te :  D in k  en  d o e n  loop  saam .
G e c n  m ensl ik e  d a a d  is so n d e r  sy ras io na l i te i t  ol b e re d e n e e r b a a r l i e id  nie. 
D a l  on s  o o r  ons  d a d c  ka n  d in k ,  sells by  n a b a a t  dit  g roo tl ik s  kail m o t iv ee r ,  is 
ook m o o n t l ik  o m d a t  ons d a d e  b e r e d e n e e r b a a r h e id  besit,  rede l ik  a n a l isee r -  
b a a r  en  b e -d e n k l ik  is. D ie  u n iv e rsa l i te i t  v a n  d ie  red e l ik h e id  m a a k  d ie  m ens 
en  w ê re ld  o m  ons o p  ’ 11 b e p e rk te  skaal deurs ig t ig .
D ie  v raa g :  W a a r  beg in  Filosofie en  w a a r  e in d ig  d i t?  h o u  ook v e r b a n d  m e t  
d ie  in teg ra s ie  tussen a l le d aag sc  lew en sp ra k ty k  en  esoteriese filosofiese teorie .
A1 wil hy  opsetl ik  ’n a n t i -p ra k t ie s e  of selfs ’n  a -p rak l ie se  h o u d in g  ins laan , he t  
h ie rd ie  filosofiese teo rie  h o m se l f  d a a r m e e  o p  ee n  o f  a n d e r  wyse a a n  en  ten  
op s ig te  v a n  d ie  p r a k ty k  g e o r ië n te e r ;  m e e r  nog: dit  is d ikw els  ’n spesifieke 
p rak t ie se  en  buite li losoliese a a n g e le e n tb e id  w a a r o p  d ie  Filosofie bg. afwe- 
r e n d e  a n tw o o r d  opstel.
As ’n H a b e r m a s  in Throrir utid Praxis o p  filosofies b e re d e n e e r d e  wyse 
a a n to o n  d a t  d ie  M arx is t ie se  filosofie o p  g ro n d  en  in h o u d  v a n  d ie  P’ilosofie 
b u i te  hom self in d ie  n ia te r i e  resp. gesk iedenis  gesoek het,  d a n  k o m  ons v oo r  
’n reeks in gew ikk e lde  en  b e lan g r ik e  b e g in v rae  en  o n td e k k in g s  in d ie  
Filosofie te s laan .
Eerstens:  W ie  to o n  a a n  d a l  d ie  Filosofie h o m se l l 'n ie  k a n  fu n d e e r  n ie? D ie 
lilosoof d o e n  dit! D a n  is dil  mos ’n k ra g to e r  w a a r in  hy sy a fh a n k l ik h e id  v an  
bn itc - in s tans ies  o p  b e re d e n e e r d e  wyse ka n  d e m o n s t re e r .
Is h ie rd ie  k r a g to e r  m o o n t l ik  so n d e r  d ie  m ens,  w a t  tog  b a ic  m e e r  as n e t  sy 
d c n k v c rm o c  is? D ie m en s  is im m e rs  d a a r  v oo r  d ie  Filosofie en  d ie  
A n tro p o lo g ie ?  Soos d ie  w o o rd e b o ek  a g t e r  d ie  ta a l  a a n lo o p ,  so loop  ons 
k e n teo r ie  a g t e r  d ie  kenprosesse  a a n .  O p  Pasca l  se m a n ie r  gese: D ie  h a r t  h e t  
sy redes  wat n ie  d e u r d i e  re d e  g e v o rm  ka n  w o rd  nie; a n d e r s  gestel: d ie  ineeste 
h a n d e l in g s  geskied  so n d e r  n a d e n k e  e n  b e r e d e n e r in g  e n  a l ty d  s a a m  m e t  
v o o rre l le k l ie w e  kennis .  O n s  r e d e l ik h e id / ra s io n a l i t e i t  is soos ons  ru im te l ik -  
he id  en  ons sede l ik h e id  ’n b e s taan sw y se  w a a r s o n d e r  ons  n ie  k a n  k la a rk o m  
nie.
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O n i liic rd ic  b c la n g r ik c  o n ld c k k in g  in lllosollcsc ta a l tc  kail I 'o rm u lrc r clui 
ook d a a r o p  flat clip ta a l '11 a llia n k lik h c id sg ro n d  v a n  flic lllosollesc d c n k c  
u itm a a k . Kilosofie o n ts ta a n  ook d a a r  w a a r  (lie clcnkc liom  rek c n sk a p g c e  van  
sy a llia  11 kIik11 t’i(I v a n  taa l. D cnkc o o r ta a l is ook a llia n k lik  v an  clcnkc in taa l.
W cc r k an  11 v ra : M aa i' laa sg e n o c m d c  insig is tog  ’ 11 p rcs ta s ic  v a n  d ie  
re llc k te re n d c  lllosollcsc dcnk c:’ M y an tw o cm l is: O in  laa sg cn o em d e  on t- 
d c k k in g  Ic k an  d o c n  v e ro n d e rs lc l ’ 11 rc d c lik h c id  cn  s c g b a a rh e id  w a t a a n  d ie  
teo rc licse  ra s io n a lite it cn  tco rc ticse  tc rm c  v o o ra fg aan .
H oc n ic e r  d ie  lllo so o f insig  in d ie  u n ic k h c id  v a n  d ie  filosollcsc d e n k k ra g  
v c rw e if, h oc  d icpc i' sink liy in d ie  buitclllosoH csc v o o rw a a rd e s  v ir  sy 
denkprestasies. ’n  R asion c le  bew us w o rd  v a n  m y eie teo re tiese v e rm o ëns g a an  
g e p a a rd  m et m y o n v e n n o ë  oni m y helc b e s taa n  n a  teo rc lic s  ras io n e le  k ad ers  
te lierlci. W e tc n sk a p  is ’ 11 m enslike  a a n g c le c n th e id ; d ie  m ens is n ie ’n 
w etenska|> like fcn om ccn  nie.
l ) a t  b o g c n o c m d e  d e n k w e g  a lg c lê  is, is ook al tek en  v a n  d ie  b reu k  tusscn  
K ilosollc en  d ie  bn ilc lllo so llcsc  Icw ensp rak ty k . Al v c ro n d e rs te l lllosolicse 
rc llek sie  al d ie  g e n o e m d e  v o o rw a a n lc s , k an  011s d it n ie  v o lled ig  d a a rh c e n  
lie rlc i n ic . D ie K ilosollc is lo g  n ie  ’n d o te rm in is lic se  u itk o m s v a n  fak to re  
b n ile  d ie  vak  0111 n ie . D it o n ts ta a n  juis as Kilosollc b in n e  ’ 11 e ie  n o rm a tic w e  
s tru k lm ir .  D ie K ilosollc a s u n ic k e  p re s ta s ie  v a n  d ie  m en s lo o n  d a l d i t  n ie  a a n  
h is to riese  o f  in a le r ië lc  o m s la n d ig h e d e  u itg c le w e r  is n ic . D ie Kilosofie se 
k ra g to e r  is liie r e c rd e r  ’ 11 l ic rsk c p p in g  v a n  so siaa l-ek o n o m iese  v e rh o u d in g s  
cn d ie  a llc d a a g se  p rak ly k .
O n s  lu iid ig e  k ill)m tts iln a s ic  inel sy m a le r ia lis in e , u lilism e  en  tcg n o k ra s ie  
lie rlc i d ie  m en s en  sy Kilosollc lo t so s iaa l-ek o n o m iese  v c rb a n d c  en  b e lan g e .
D a a rm c c  e rk e n  d ie  m en s v a n  o n s  d a g  d a l ons h c s la a n  a a n  d ie  d ik ta tu u r  v a n  
d ie  b c ro e p sw e rc ld  cn  d ie  g c ld m a g  u itg c le w e r  is. M a a r  liie rm e e  m a a k  ons 
lu iid ig e  k n llin ii d il v ir  lio m sclf  m oeilik  o m  d ie  w eg v a n  v o o ru tiirc iid e  
v c rn u w in g  te  b e w an d e l. I l ie r in e c  w o rd  d ie  m enslik e  b e s la a n  m e t sy ry k d o m  
v a n  b c lck cn issc  en  sy su rp lu s  a a n  o o rsp ro n k lik lic id  v e rsk raa l to t b a r re  
so s iaa l-ek o no m iese  prosesse.
M el m y Kilosollc ka il ek wel m y b ro o d  v c rd ic n , m a a r  Kilosofie is d a a rm e e  
n o g  n ie  id c n tie s  a a n  b ro o d  cn  tr a n e  n ie . As K ilosofie v o llc d ig  m et d ie  w ére ld  
v a n  d ie  lig g a am  en d ie  slol saam g ev a l lie t, clan w as d it ook o o rb o d ig .
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D u P le s s is
Filosolïe is e g lc r  g een  (en m a g  ook geen)  p r o d u k  vail  m a a lsk a p l ik -  
ck o n o m ic sc  v e rh o u d in g s  (wees) nie. Filosofie liet ’ 11 a n d e r  o o r s p ro n g  en  
in l iou d  as enkel  p rak t ie s  stoilikc behoelies .  W a im e c r  011s 0 0 1  011s daag likse  
b ro o d  en  h o o p  lilosoliese v rae  Ib rm u le e r ,  l i d  ons reed s  ’n b e p a a ld e  a l s t a n d  
d a a i o m t i c n t  vc rkry .  H ie rd ie  a l s ta n d  skep ’n b ru g fu n k s ie  tussen m ense  in 
ve rsk i l len de  k u l lu u rh is to r ie se ,  po l i l ieke  en  eko n o m ie se  situasies. V ry h e id ,  
d o o d ,  w a a r h e id ,  leg , teorie ,  v e ra n d e r in g ,  wet — dit  is alles b r a n d e n d e  
kwessies wat in ba ie  lye en  o m s ta n d ig h e d e  voer vir  filosowe bied.
S e ld e  was d a a r  so ’ 11 g u id e  g e leen th e id  soos tans  v ir  ilie F i lo so f ieom  ’n  uilieke 
b y d r a e  te m a a k  ten  ops ig le  v a n  l icc rscn de  v ra a g s tu k k e  in d ie  Su id -  
Ali ikaansc  k u l im u  . I l i e rd ie  im ieke  b y d r a e  sal ook d a a r m e e  re k e n in g  m o e t  
h o u  d a t  d ie  Filosolie hu m  tan s  in d ie  lek kend e  boo l j ie  v a n  die  k u l tu u r -  
w e te n s k a p p e  bevind .
Filosolie is b re e d  w eg  g esprok e  ee n  v a n  d ie  sg. k i i l tu u rw e le n sk a p p e  of sg. 
g e e s te sw e te n sk a p p e  wat d ie  m ens,  sy ge t l rag ,  sy w ê re ld  e n  sy k u l tu u rw e rk e  
b c s tu d ee r .  H ie rd ie  g ro e p  w e te n s k a p p e  w o rd  ook  m e n sw e le n sk a p p e  ge- 
n o em . M e n s w e le n s k a p p e  h a n d e l  o o r  d ie  condition humain, d ie  m enslike  
sit uas ie en  sy vei k nursings. D ie  m e n s  w e te n s k a p p e  het by  ui ts tek  d ie  ta a k  o m  
ons o o r  d ie  kwellings en  ino o n t l ik he i le  en  grense  v an  011s e ie tydse  m ensw ees  
in te lig. D ie m ens  en  sy g e d r a g e n  wat hy alles tot s t a n d  b r in g ,  is sekerlik  een  
v an  d ie  ak tu ee ls te  en  b o e ien d s te  e n  o n o n tw y k b a a r s t e  s tu d ieg eb ied e .
I )ie geestesu< ten skap |)e  is nie ’ 11 o n n o d ig e  luukse  o f ’n on w en s l ik e  o n p ro d u k -  
l iew e g r o e p  w e te n s k a p p e  o p  S u id -A l r ik a a n s e  b o d e m  nie. ’ 11 S tu d ie  in d ie  
m e n sw e le n sk a p p e  is lew en sn o o d sa ak l ik  vir  ’11 b ehoor l ike  v e rs la a n  en  
h a n t e r i n g  v a n  e n e r g ie p r o b le m e ,  besoede ling s- ,  behuis ings-  en  a rb e id s-  
p ro b le m e .  ( j e n o e m d e  p r o b l e m e e n  ook b a ie  a n d e r  he e r se n d e  kwessies in ons 
la n d ,  soos d ie  v e rk e e r sp ro h le m a t ie k ,  n a tu i i r l ik e  lu i lp b ro n n e ,  m ed iesc  
v e rso rg in g ,  k an  n ie  v a n  d ie  geeste like k w a l i le i le  v a n  m ensw ees  lo sge in aak  
w o rd  nie. Die b e la n g r ik e  v rae  o o r  d ie  k u l tu re le  g e h a l le  v a n  spor t ,  a rb e id ,  
teg n iek ,  ekonomicr,  o n d e r w y s  in ons  lan d  is juis m e n sw e te n sk a p l ik e  vrae .  
( )ns het o p g e le id e  w erkers  in d ie  m e n sw e le n sk a p p e  n o d ig  o m  h ie rd ie  v rae  
a a n  d ie  o rd e  le stcl en  na le vors  en  d a a r o p  le h a n d e l .  B evolk ingsgroei ,  
be l iu is in g ,  enci gicvooi sieniiig, v o e d se lp ro d u k s ie  en  so b a ie  kwessies in d ie  
w ê re ld  ro iu lo m  d ie  m e n s  k a n  n ie  s o n d e r  k eun is  v a n  ideo log ie ,  m o ra l i l e i t ,  
reg, k u l lu u i ,  polit ick,  kuus  a a n g c p a k  w o rd  nie.
VVapciiwcilloop, \ o lk s g c so n d h c id ,  s e n s m i i , b e g e e r le  na  w e lv a a r l ,  s l rew e  n a  
v ic d c ,  b e h o e l ie  a a n  sck ur i lc i t  — dit  alles skrec  0111 d ie  a a n d a g  v a n  d ie  
incns-cn  kull 11111 w e te n s k a p p e .
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Beginvrae in die fflosofle
W a n n e r  d ie  g ccstc sw o tcn sk a p p c  loegcc t la ( h iillc  in d ie  b c s ta a n d e  ekono- 
m iese, tcgn icse  cm a n d c r  k u ltu rc lc  m a g tc  ing ckap se l is, d a n  hc l d it 
o n b c lan g i ik en  o o rlx x lig  gcw ord .
W a n n c e r  o n s  K i lo so l ie ,  o n s  V o l k e k u n d c ,  o n s  S o s io lo g ie ,  011s S i e l k u n d e ,  o ns  
( ) p v ( x 'd k i i n d c ,  o n s  K u n s t c o r i e  d ie  b c s t a a n d e  o r d e  w il  k o n t i n u c e r  e n  n ic  
( l in a m ir s  w il  h e r s ic n  <’ n r e l b r m c e r  nic ,  v e r d ie n  h i r r d i c  w e t e n s k a p p e  o m  
o o r l x x l i g  v e r k l a a r  te w o r d .  A s  dit g e d ik t c e r  w o r d  d e u r  d ie  l i c e r s e n d e s o s ia a l -  
f 'k o n o n i ic s c  en  t c g n o l o g i e s - k u l t u r e le  u pset  w a a r t e c n  d il  w e in ig  v c r n u w e n d e  
k r it ic k  w il  m in  ing ,  w o r d  d ie  g c e s l c s w c t c n s k a p p c  s legs  'n  d i c n s lu n k s ie  a a n  
d i e  n a t u u r w e l c n s k a p p e ,  d i e  t e g n i e k  e n  d i e  e k o n o m i e s e  w e t e n s k a p p e  
to e g e sc .  M ie r d ie  d ien sl ' im k s ie  is d a n  h o o l s a a k l ik  d a a r o p  in g r s te l  orn d ie  
h e s l a a n d c  s itu a s ie s  in d i r  to c k o m s  o p  k w a n l i l a l i r w r  s k a a l  nit le  brei.
M a a r  w a n n e e r  d ie  Kilosofie en  d ie  g c esle sw elen sk ap p e  a lle rn a tie w e  keuses 
on d erso ek  in d ie  lig v an  d ie  v e rsk e id en h e id  k w a lite ile  v a n  m ensw ees, d a n  
h c rw in  d it "n Ic ic rsk apslu n k sie . D a a r  b e s ta a n  'n  g ro o t b eh o efte  a a n  
gcestesw<,len sk a |)p c  w at d ie  s tu d en t v ir  d ie  d a g  v a n  m o re  wil v o o rb e re i 
d c u n la t  krit iese v ra e  o o r  'n  m e n sw a a rd ig e  lo cko u ts  en  o o r v o rm g e w in g a a n  
d ie  k w a lite ile  v a n  ons h c s la a n  as v o o rw a a rd e  v ir  in d u slr ië lc  b loei, v ir  
w c ten sk ap lik c  b c licc r en  v ir  tegn iese  p restasies a a n g e d u r l  w o rd . S leed s  n ioe l 
d ie  m ens w e te n sk a p p e  in h u llc  teo re tie se  ra a m w e rk e  Hie v ra a g  a a n p a k o l  Hit 
w at teg n o lo g ies  en  ck o n o m ies  m o o n tlik  is, ook  m oree l w enslik  is. W a n t ’n 
( 'h ris ie lik e  F iloso lie  a a n v a a r  n ic  d ie  gi o n d b eg in se l v a n  (lie m a te r ia lism e  Hat 
s to llike  vvelvaart ’n g c lu k k ig e  sam clc w in g  w a a rb o rg  n ie ; Hit o p e ie e r  eerH er 
v a n u it  Hie bcg in se l v a n  d a n k h a a r l ic id  v ir  ’n ve rlo ss ing  w at in  C h ris tu s  
g e w a a rb o rg  is.
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